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Liite Yksityisyrittäjään N:o 12/1942.
Kansanhuoltoministeriön päätös kaupan myyntipalkkioista.
Annettu 21 p:nä joulukuuta 1942.
1 §. Jäljempänä 5 §:ssä lueteltujen tarvikkeiden myyntihintoihin saa-
daantukku- ja vähittäiskaupassa sisällyttää enintään tarvikkeen kohdalla
mainitun prosenttiluvun mukaisesti laskettu myyntipalkkio, tukkukau-
passa tarvikkeen hankintahintaa ja vähittäiskaupassa tarvikkeen myynti-
hintaa perusteena pitäen. Vähittäiskaupan osalta maksettavaksi säädetty
liikevaihtovero on otettu huomioon vähittäiskaupan myyntipalkkiossa,
eikä sitä saa erikseen myyntihintaan lisätä.
2 §. Milloin kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa joil-
lekin jäljempänä 5 §:ssä mainituille kotimaassa tuotetuille tai maahan
tuoduille tarvikkeille ylimmät sallitut markkamääräiset myyntihinnat, on
näitä hintoja noudatettava siinäkin tapauksessa, että niihin hintoihin si-
sältyvät myyntipalkkiot ovat tämän päätöksen mukaisesti laskettuja
myyntipalkkioita pienemmät. Samoin ovat, sen estämättä, mitä tässä
päätöksessä on määrätty, voimassa ne myyntihinnat ja hinnoitteluperus-
teet, jotka kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa yksityis-
ten yrittäjien tai yrittäjäryhmien noudatettavaksi.
Vahvistettuihin ylimpiin vähittäismyyntihintoihin sisältyy, ellei toisin
ole määrätty, myös vähittäiskaupan osalta maksettavaksi säädetty liike-
vaihtovero. Milloin kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa
joillekin tarvikkeille yleiset ylimmät markkamääräiset vähittäismyynti-
hinnat, sisältyvät niihin, jollei toisin ole määrätty, myös kuljetuskustan-
nukset vähittäismyyntipaikalle, mutta muussa tapauksessa saa vähittäis-
liike lisätä maksamansa todelliset ja kohtuulliset kuljetuskustannukset
vahvistettuihin vähittäismyyntihintoihin.
Tukku- ja vähittäisliikkeellä, joka pitää kaupan tässä pykälässä tar-
koitettuja tarvikkeita, on oikeus saada näitä tarvikkeita koskevat hinta-
tiedot kansanhuoltoministeriöltä tai niiltä kotimaisilta tuottajilta tai jär-
jestöiltä, joiden hakemuksen johdosta kansanhuoltoministeriö on hinnat
vahvistanut.
3 §. Sellaisen tarvikkeen hinnoittelussa, jolle ei ole vahvistettu erik-
seen myyntipalkkiota, on noudatettava sen tarvikkeen myyntipalkkiota,
joka on kysymyksessä olevaan tarvikkeeseen lähinnä verrattavissa.
Myyntipalkkio 2 HT N:o 119
Jollei tämän päätöksen mukaista hinnoittelutapaa voida noudattaa,
eikä ylintä markkamääräistä myyntihintaa ole määrätty, saadaan tarvik-
keen myyntihintaan sisällyttää enintään niin suuri markkamääräinen
myyntipalkkio, kuin mikä 31 päivänä elokuuta 1939 oli yleisesti vallitse-
vana kysymyksessä olevan tai vastaavan tarvikkeen hinnoittelussa, koro-
tettuna enintään kahdella kolmasosalla mainitun päivän jälkeen tapahtu-
nutta elinkustannusindeksin nousua osoittavasta prosenttimäärästä.
4 §. Ylimpiä tukku- ja vähittäismyyntihintoja laskettaessa on muu-
toin noudatettava kansanhuoltoministeriön kaupan hinnoitteluperusteista
12 päivänä lokakuuta 1942 antaman päätöksen määräyksiä.
5 §
Tarvikkeen nimi Myyntipalkkio:
I. Tekstiiliravarat. £h £»
Kankaat: «E ■§ g
Huopakankaat: g t |e-
alikaulusverka 10 23
hattu- ja lakkihuopa .. 10 23
nilkkainhuopa 10 23
voilokki ja muut 8 18
Jouhi- ja karvakankaat .. 12 23
Paperikankaat*) 10 21
Pellavakankaat, Tampel-
lan 2 ) . . — —
Pellavakankaat, muut .. 10 21
Pitsikankaat ja tyllit 3). .15 27
Pitsit 15 30
Puuvilla- ja tekokuitu-
kankaat, PMK:n *)...— —
Puuvilla- ja tekokuitu -
kaat, muut 10 21
Sametti ja plyyshi, puu-
villa- 10 21
Tarvikkeen nimi Myyntipalkkio:
§1 Ilw E «3
fIJ ju »
Sametti ja plyyshi, teko-
silkki- 15 27
Sametti ja plyyshi, villa- 12 23
Sarka 5 16
Silkkikankaat, 5 )
PMK:n 4) — —
Silkkikankaat, muut .... 12 26











kalalangat, PMK:n 4). . — —
kalalangat, muut 8 21
kude- ja loimilangat,
PMK:n 4 ) — —
5) Silkkikankailla tarkoitetaan luon-
non- ja tekosilkkiä sisältäviä kankaita.
6) Villakankailla tarkoitetaan villaa si-
sältäviä kankaita.
i) Paperikankaiksi luetaan myös sel-
laiset paperikudokset, joissa osittainkin
on käytetty paperilankaa.
2) Tampereen Pellava- ja Rautateolli-
suus Oy:n hinnat.
3) Pitsikankaiksi katsotaan 30 cm le-
vyiset ja sitä leveämmät pitsikudokset.
4) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
hinnat.
HT N:o 119 3 Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
SD £? £v EU:
Tarvikkeen nimi « £ «g
W C M ju:
Hl I m ...
kude- ja loimilangat,
muut 8 21
Sukklangat, PMK:n *) .. — —
Sukkalangat, muut 10 21
Paperilangat 8 18
Pellavalangat:
Tampellan 2 ) — —
muut 8 21
Tekosilkkilangat 10 25
Villalangat 3 ) 10 23
Kone- ja voimalangat,
















2) Tampereen Pellava- ja Rautateolli-
suus Oy:n hinnat.
3) Villalangalla tarkoitetaan villaa si-
sältävää lankaa.
4 ) Vaasan Puuvilla Oy:n hinnat.
3) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
ja Vaasan Puuvilla Oy:n hinnat.
Myyntipalkkio:
Tarvikkeen nimi "g £ "g s:
m C m Q):in i s. Z.
flj ai m
Nenäliinat:




Peitehuovat, PMK:n 4) .. — —
Peitehuovat, muut 10 23
Vanupeitteet 8 22
Vuodepeitteet, päiväpei-
tot", PMK:n *) — —
Vuodepeitteet, muut »päi-
väpeitot" 10 23
Pyyhe-, pöytä- ja lautaslii-
nat:
Pellava-, Tampellan 2) . . —- —
Pellava-, muut 12 23
Puuvilla-, tekokuitu-, te-
kosilkki- y.m., PMK:n
ja Tampellan 6) —■ —muut 12 23
Päähineet:
Hatut, miesten ja lasten. .10 26
Hatut, naisten 12 26
Hatunteelmät 10 26
Huivit, PMK:n *) — —




hameet . .. . 9 24
housut 9 24
kaula- ja hartiahuivit




ja Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus
Oy:n hinnat.
Myyntipalkkio 4 HT N:o 119
Myyntipalkkio: Myyntipalkkio:
Dl JU fij:
Tarvikkeen nimi «S «s
co C co q,:co i co —.
Cu JB co
Esiliinat, lasten 7 22
Housut, miesten ja poi-
kain alushousut ...... 7 22
Housut, urheilu- 7 22
Korsetit ja liivit 10 25
Paidat, miesten, naisten
ja lasten 7 22
Pikkulasten vaatteet .... 7 25
Terveyssiteet 7 25
Yöpuvut, miesten, naisten
ja lasten 7 22
Turkikset:
Lammas-, vasikka-, varsa-
ja jänis- sekä muualla
mainitsemattomat val-
misteet 5 25








Peitevanu, PMK:n x) — —















U P 03 Cv:

















Kappa-, leninki- ja puku-
teollisuustuotteet :
Hameet 6 22




Puserot, miesten ja lasten 6 21
Puserot, naisten 6 25
Puvut, miesten ja poikain 6 21
Päällystakit, miesten,
naisten ja lasten 6 20
Sadetakit 6 20
Suojuspuvut, miesten,
naisten ja lasten 5 20
Takit, miesten, naisten ja
lasten 6 21
Takit, miesten ja naisten,
työ- 5 20
Turkit, lammas-, vasik-
ka-, varsa- ja jänis- .. 5 25
Turkit, muut 4 18
Ulkoilupuvut, lasten .... 5 20
Paita- ja alusvaateteolli-
suustuotteet:
Esiliinat, naisten 7 22
HT N:o 119 5 Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
tv 9 SO to:c & £fr
Tarvikkeen nimi £ «g
co C Co jo:
tv to E'
Myyntipalkkio:
«3 » Sc E e &
Tarvikkeen nimi » *" ' S 3





Ostoslaukut ..." 10 20
Rahakukkarot 15 30
Salkut 15 30
Silmälasit ja -kotelot 25 30
Soljet, housun ja liivin .... 20 35
Soljet, koriste- 30 35


























Kaulukset, miesten 12 25
Kaulukset, naisten 20 35









Mittanauhat, räätälin 20 35
Napit, koriste- 30 35
Napit, muut 25 35
Nauhat, koriste- 30 35




Piiput ja imukkeet 20 .30
Pitsit 15 30
111. Jalkineet, nahka ja
nahkakäsineer.
Huopajalkineet 7 15
Kumijalkineet 1) ■— —■Nahat 2 ) —
Nahka- ja korvike jalkineet
ja nahkakäsineet:
Jalkineet 2) — —■Nahkasormikkaat 10 23




loitetut tai visa- tai loi-




Myyntipalkkio 6 HT N:o 119
Myyntipalkkio:
03 p 1 P 03:
Tarvikkeen nimi g £ "g
tyi C w p:






















tetut, vaneeraamattomat 8 20
Ulkomaisista puulajeista
tai visa- tai loimukoi-
vusta valmistetut 8 35
Tyylikalustot 8 25
Verhotut kalustot 8 27













JTiJ W<JO j-? JO EU:
Tarvikkeen nimi ]jj [? «s
co C co ju:
Co i co ,-.
EU EU co
















Keinu- ja nojatuolit .... 8 20
Keittiö jåkkarat 8 20
Tuolit, puupohjaiset .... 8 20
Vaatenaulakot 8 20
V. Työ- ja kotitalousvälineet,
maatalous- ja rakennustar-
vikkkeet, maatalouskoneet,







Ilmakiväärit ja -pistoolit 20 35
Kantopommit 8 20
Kuulakiväärit 20 35
Lataustarpeet, haulikon .15 25
Lataustarpeet, muiden
aseiden 20 30
HT N:o 119 7 Myyntipalkkio
Myyntipalkkio
Sf H *■<!gc w to:c£ etrTarvikkeen nimi 'g & ■§ »
co G w p.
tn i co S.
Jo (o co
Panokset, haulikon 15 25






Hanat, tynnyrin 12 23
Harjat, karstat ja siveltimet 12 23
Herätyskellot 16 25
Hevosenkengät 5 15
Hiekka- ja smirgelipaperit 15 30
Hihnat ja hihnatarvikkeet:
























Tarvikkeen nimi tv s;
CO C CO Q,;
CO I CO E.
to CU co
Kasvinsuojeluaineet:
Kasvinsuojelumyrkyt ... 10 20
Peittausaineet 10 20

















Hiiva !) — —
Hiusvedet 15 35
Hohkakivi 10 24
Hyytelö jauheet 10 24
Ihovoiteet 15 35











l) Suomen Hiivatehtaitten Myyntiyh-
distykssn hinnat.
Myyntipalkkio 8 HT N:o 119
Myy ntipalkkio
03 03 ix
Tarvikkeen nimi fj £ "g s
u> C t/i 03:




























































Nikkelöidyt valmisteet .. 12 23












lastenrattaat ja-vaunut 8 18
työntökärryt 6 15
Polkupyörät ja niiden





HT N:o 119 9
Myyntipalkkio
Tarvikkeen nimi w £ "° s












2—3 säikeiset 6 26
Sisal- ja hamppunuorat,
3/8—1" säikeiset 6 22
Sisal- ja hamppunuorat,














Lukot ja niiden tarvikkeet:











tv g 1EO jo.
Tarvikkeen nimi «i? w s
co C tn tv:






















lakat, irrallaan 10 24
lakat, pakkauksissa .. 10 24




















Tarvikkeen nimi « £ "g g
en C co jo:












„ metreittäin 10 27






Metrimitat, puu- ja me-
talli- 15 23
















S? O 5 03:
Tarvikkeen nimi "g a «s:03 p 0) c+
» C tn m:
to 1 01 p.
03 qj en
Vihannesmyllyt 12 23















kopio- ja värikynät .. 20 35
kynälaatikot 16 30
kynänterät 20 35





erikoispakkaukset .... 12 26







Pukupussit '.. .14 26
Pöytäliinat, paperiset ... 12 23
HT N:o 119 11
Myyntipalkkio:
»H *■<!
IU £ JO EU:
Tarvikkeen nimi £•? S SJO ZZ JO rt-












„ metreittäin 10 27






Metrimitat, puu- ja me-
talli- 15 23

















Tarvikkeen nimi *j ££ js
w C t/i tv:
W I Dl h.
03 pj tn
Vihannesmyllyt 12 23















kopio- ja värikynät .. 20 35
kynälaatikot 16 30
kynänterät 20 35





erikoispakkaukset .... 12 26







Pukupussit '... 14 26
Pöytäliinat, paperiset ... 12 23
Myyntipalkkio 12 HT N:t> 119
Myyntipalkkio:
to L? EU to:
5 £ ctr
Tarvikkeen nimi S*
M t: co eu:en i co m.
Eo Eo en
Toilettipaperi 12 23
Vihot, koulu- ..12 20
Vihot, vahakansi- 15 26
Viivottimet 16 30










teet 2 ) — —
Puuteokset:


















O Tervakoski Oy:n hinnat.
-) Oy. Arabian hinnat.
Myyntipalkkio:
JO p 1JO Eu:c£ ctr
Tarvikkeen nimi 2 £ b S
tn C tn o;:




asbestilevyt ja -pahvi . 8 18
asfalttilakka 6 15







Ikkunalasi laatikoittain . 5 15
Ikkunalasi, kappaleittain
(leikattuna) — 36
Ikkunan karmit ja ke-
hykset 4 13
Ikkunan kulmaraudat ... 16 24
Kaakelit 10 17
Kattolaatat 6 15
Kattolevyt, pelti- 4 13
Kattopäreet 6 15
Kirjeluukut 16 24





Lattia- ja seinälaatat .... 6 15
Mutterit ja -aluslevyt .. 16 27
Muurausaineet:
kalkki 3 ) — —
laasti 3 ) — —






HT N:o 119 13
Myyntipalkkio:
£0 c »g:
Tarvikkeen nimi *§** "gg





































keet l ) — —
Tapetit 10 30




to L? EU to-c £ etr




muuritiilet 2 ) — —
kattotiilet 5 15
tulenkestävät tiilet ... 6 20
Vesi-, viemäri- ja lämpö-
johdot 3 ) 4 18
Vesi-, viemäri- ja lämpö-
johtotarvikkeet 3) 8 21
Rauta ja teräs:
Rauta:
betoni- . 4 13




















3) Tässä mainitut myyntipalkkiot kos-
kevat vain niitä tapauksia, jolloin tarvik-
keet myydään vähittäiskaupan välityk-
sellä.
Myyntipalkkio 14 HT N:o 119
Myyntipalkkio:
EU y 10 tv:c: £ cEr






































Pöytäveitset ja -haarukat 10 25
Saippuat ja puhdistusaineet:
Hienosaippuat . ■ 7 24
Kuurauskivi 6 20
sfj *■ <10 y EU tv:
c £ £ tr
Tarvikkeen nimi «£ «s
co C co ju:





























Oja- ja viemäriputket . . 6 17
Sähkökeittimet 12 23
Muut sähköistetyt talous-









HT N:o 119 15
Myyntipalkkio:
03 2 ?3 oT:
Tarvikkeen nimi £ "g s





den osat 16 26

























Jako- ja hylsyavaimet .. 12 21
Jakoavaimen varaosat . . 20 27
Juottokolvit ja -lamput .12 21
Jyrsimet 12 21






















Pumput, käsi- 10 21
Purasimet ja lävistimet .. 16 26
Puutarhavälineet, erik-



















Viilat ja raspit 12 26
Urheiluvälineet:
Jalkapallot 12 28




Myyntipalkkio 16 HT N:o 119
Myyntipalkkio:
to 2 ;»c £ ctr
Tarvikkeen nimi "g £ 'gg



















Lamput, karbiidi- 12 26







Sähkölampun kalusteet .15 30
ge g«
Tarvikkeen nimi i? g»
en C co ja-
lo i co S:
JO fl} co
Taskulampun kotelot ... 12 26
Taskulampun paristot .. 12 20
Taskulampun polttimot .20 30
Valjasteokset:
Hamutsat (länkipatjat) . 8 18






















6 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1943. Sillä
kumotaan kansanhuoltoministeriön eräiden teollisuustuotteiden kaupassa
noudatettavista ylimmistä myyntipalkkioista 18 päivänä kesäkuuta 1941
antama päätös.
Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1942.
Kansanhuoltoministeri H. Ramsay.
Osastopäällikkö R. Teerisuo.
